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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
 
ABSTRAK 
 Fajar Kharisma 2019, 201510030311011, Perubahan Sosial Ekonomi 
Masyarakat sebagai Dampak dari Pembangunan Bandara Kediri ( Studi pada 
Masyarakat Desa Grogol, Kec. Grogol, Kab. Kediri ) 
 Pembangunan Bandara Kediri merupakan ikhtiar pemerintah dalam 
mengakomodir kebutuhan masyarakat akan transportasi udara yang terus 
meningkat. Proyek pembangunan bandara ini di inisiasi oleh  PT Gudang Garam 
Tbk, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai Proyek Strategis Nasional ( PSN ) 
sejak tahun 2016. Bandara ini diproyeksikan menjadi bandara bertaraf internasional 
dan berlokasi di 4 desa di 3 kecamatan wilayah Kabupaten Kediri, termasuk di 
dalamnya Desa Grogol yang merupakan lokasi penelitian.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan sosial ekonomi 
masyarakat sebagai dampak pembangunan Bandara Kediri pada masyarakat Desa 
Grogol, Kec. Grogol, Kabupaten Kediri, penelitian ini juga menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Subjek penelitian adalah masyarakat 
Desa Grogol dan tokoh masyarakat yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan 
peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data meliputi pengumpulan data, 
penyajian data, reduksi data, dan verifikasi atau kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan pembangunan Bandara Kediri memberikan 
perubahan sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar lokasi pembangunan 
termasuk Desa Grogol. Perubahan sosial yang terjadi meliputi perubahan pada 
struktur masyarakat dan perubahan pada sistem hubungan sosial masyarakat yang 
terjadi karena pembangunan mendorong terjadinya relokasi sehingga menurunkan 
interaksi dan kebersamaan masyarakat. Perubahan ekonomi yang terjadi meliputi 
perubahan pendapatan karena perubahan pekerjaan masyarakat dan perubahan pada 
perumahan dan sandang pangan.     
 
Kata Kunci : Perubahan, Sosial Ekonomi, Bandara Kediri 
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ABSTRACT 
Fajar Kharisma 2019, 201510030311011, SocioEconomic Changes in 
Society as The Impact of Construction Kediri Airport ( Research on The 
Community at Grogol Village, Grogol Sub-district, Kediri Regency ) 
The construction Kediri Airport is a government effort in accommodating 
people’s needs for air transportation which continues to increase. Project of airport 
construction initiated by PT Gudang Garam Tbk, and set by the government as 
National Strategic Project ( PSN ) since 2016. This airport is projected to be an 
international airport and located at 4 village in 3 Sub-District of Kediri Regency, 
including Grogol Village as a research location. 
This research aims to describe the socio-economic changes in society as 
the impact of construction Kediri Airport in the Grogol Village community, 
Grogol Sub-District, Kediri Regency, this research also uses a qualitative approach 
with descriptive type. The subject of the research is the village of Grogol in 
accordance with the criteria set by the researcher. Data collection techniques used 
are observation, interview and documentation. Data analysis techniques include 
data collection, data presentation, data reduction, and verification. 
Research result showed that the construction of the airport in Kediri 
provided a social economic change to the society around construction sites 
including the Village of Grogol. Social changes that occur include changes in the 
structure of society and changes to the system of social relations because 
development encourages relocation, thereby reducing community interaction and 
togetherness. Economic changes that occur include changes in income due to 
changes in community employment and changes in housing and food and clothing. 
 
Keywords : Change, Social Economic, Kediri Airport  
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